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発展と安定 豊かさ 腐敗・環境問題 人権・自由・法治の欠如 






第 4段階 「ポスト工業先進国」「ポストキャピタリズム」 
第 3段階 工業先進国（日本） 
第 2段階 新興国（中国） 










































































































































  発展段階の課題 経済と社会の課題 政治の課題 
日本 段階 3から段階 4への脱皮 少子高齢化・財政破綻など 地方分権・多様化 










































































































































































































































































































































































































ているが、16年は 4621億元（約 7兆 8600億
円）と対 GDP 比で 0.62％にすぎない。ちな
みに日本の警察庁予算と都道府県警察予算の















































































































































































































































ム人の犯罪は 3 倍以上に増加。17 年に 1 万
1366件だった中国、6811件だったブラジルは、
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出していく堅実な方法は当然ですが、「未来
の問いかけ」との視点も取り入れてみてはい
かがですか。科学技術による影響、世界の流
れから展望する中国社会の発展の趨勢、民意
の行方、といった未来の方向性はすでにかな
りの程度見えているはずです。そのような将
来のメガトレンドも念頭に置いて、中国の今
後の歩む道、揺れがあるが最終的に中国の大
半の国民が選択する未来、このような将来に
向かうメガトレンド、大きな流れを見極め、
先取りし、それも念頭に入れて、中国との長
期的共存共栄関係を模索していくこと、それ
が今からこそ日本の学界ないし日本社会全体
に求められているのではないでしょうか。 
私の今日のお話は、中国のことわざで「抛
砖引玉」、ささやかなレンガを投げて、一石
を投じて、皆さんから玉（たま）、玉（ぎょ
く）のような考えを引き出す、次の思考、発
想を誘発する一つのきっかけになれれば幸い
に思います。時間もかなり過ぎてしまいまし
たが、私の話はこれで終わらせていただきま
す。ありがとうございました。 
 
